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2006 年に国際連合において障害者の権利に関する条約（United Nation, 2006, 以下、









































ると、2008 年から 2018 年で発達障害に分類される自閉症・情緒障害は 2.8 倍、知的障

























































































































図 1 特別支援学校在籍者数の年次推移（文部科学省（2019）より抜粋） 
 
 











































①自閉スぺクトラム症の診断のある A 児への支援 
















その後、A 児への支援は大学院生の B さんに引き継がれた。時々様子を聞いた。支










 B さんは楽しそうにこのエピソードを話していた。 
B さんがドラえもんが好きであることを知っている A 児は、ドラえもんのことで自
分が知らないことを B さんが知っているとの予想のもと、「ドラえもんが怒られたこ
とあったっけ？」、と尋ねたのであった。 











がかかると言われている。20 歳になった A さんは心の理論を獲得していたといえるだ
ろう。しかし、B さんからの報告を思い返すと、20 歳のずっと前、小学校高学年です
でに相手の考えや感情を想像することができていたのではないだろうか。そして、最

















































































































































































平成 29（2017）年度 11 月に、教育職員免許法施行規則の改正が行われ、平成 31（令
和元年、）度から教職課程の新課程が開始された。この中には小学校の外国語（英語）




























1   特別支援教育（特別の教育的ニーズのある生徒への対応を含む）とは    
2   知的障害の理解  
3   知的障害への支援    
4   知的障害のない発達障害児の理解（１）（自閉スペクトラム症）    
5   知的障害のない発達障害児への支援（１）（自閉スペクトラム症）    
6   知的障害のない発達障害児の理解（２）（注意欠如多動症）    
7   知的障害のない発達障害児への支援（２）（注意欠如多動症）    
8   知的障害のない発達障害児の理解（３）（限局性学習症）   
9   知的障害のない発達障害児への支援（３）（限局性学習症）  
10   視覚障害・聴覚障害の理解 
11   視覚障害・聴覚障害への支援 
12   肢体不自由・病弱の理解  
13   肢体不自由・病弱への支援  
14   特別支援学級、通級指導教室、その他特別な背景のある子どもの理解と支援、
および自立活動の教育課程上の位置づけ  

















































































２ 2018 年の OECD のデータによれば、日本の小学校 1 クラスの平均児童数 27.2 人に
対して OECD 諸国平均（日本を含む）は 21.1 人、日本の中学校 1 クラスの平均児童数
は 32.1 人に対して OECD 平均（日本を含む）は 23.2 人となっている。 
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